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鸡内金是一味常用的传统中药，性甘味平，具有健胃消食、
涩精止遗、通淋化石的作用[1]，临床主要用于消食导滞。中医名
家张锡纯将其广泛应用于多种瘀血阻滞的病症，开创了用鸡内
金治疗血瘀病的先河，尤其是在妇科瘀血徵瘕等病症的治疗中
效果显著[2]。鸡内金的主要成分为蛋白质[3]。由于部分中药的有
效成分未完全研究清楚，浸出物的质量分数测定是《中国药典》
用于鉴别、检查中药及其饮片质量的方法。鸡内金的浸出物测
定是其质量控制的重要指标，本文对可能影响其浸出物质量分
数测定的因素进行研究，并对测定结果进行分析、讨论。
1 实验条件
1.1 样品来源：福建某企业提供的鸡内金，经中药师鉴定为雉科
动物家鸡 Gallus gallus domesticus Brisson 的干燥砂囊内壁，呈
表面黄绿色、黄褐色，薄而半透明，具有明显的条状皱纹，质脆，
易碎，断面角质样，有光泽。
1.2 仪器与试剂：TP-214 电子天平（丹佛），电热恒温鼓风干燥箱
（上海跃进医疗器械厂），TC-15 套式恒温器（海宁市新华医疗器
械厂），DK-8AX 型电热恒温水槽（上海市百典仪器厂），无水乙
醇（西陇科学股份有限公司，分析纯）；纯化水（制剂室自制）。
2 方法与结果
2.1 方法
2.1.1 水分测定[4]：供试品粉碎过筛后，根据 2015 版《中国药典》四
部通则 0832 第二法水分测定法下的第二法烘干法进行水分测定。
水分测定结果为 4.38%。以下均以干燥品计算浸出物的质量分数。
2.1.2 浸出物测定方法：鸡内金的浸出物采用醇溶性热浸法进行
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7-22），按照“2.2”项下供试品溶液的制备方法制备，在波长为
290 nm 处测定吸光度，测定 3 次，取平均值，并根据“2.4”项下
标准曲线计算出各样品中总香豆素的含量。结果见表 2。
表 2 含量测定结果（n=3）
4 讨 论
4.1 本研究对提取时间进行了考察，精密称定同一样品 4 份各
约 0.2g，置于具塞锥形瓶中，加入 80%的乙醇 50mL，分别超声
提取 （功率 100W）20min、40min、60min、90min，用溶剂补足失
重，滤过后取续滤液备用。在 290nm 波长处分别测定吸光度，测
定结果显示超声时间为 60min 时对样品中总香豆素的提取效率
最大。因此，确定样品的最佳提取时间为 60min。
4.2 本实验对提取溶剂进行了考察，精密称取 5 份同一批号的
北沙参样品各 0.2g，置具塞锥形瓶中，精密加入各 50mL 的50%、
60%、70%、80%、90%乙醇溶液，超声提取（功率 100W）60min，用
溶剂补足失重，过滤后取续滤液待用。在波长 290nm 处测定其
吸光度，结果表明：提取溶剂为 80%乙醇时对样品总香豆素的
提取效果最好。因此，确定最佳提取溶剂为 80%乙醇溶液。
4.3 通过本次实验，建立了紫外分光光度法测定北沙参总香豆
素含量的方法，以补骨脂素作为对照品，对产地栽培的北沙参药
材样品及市售的北沙参药材和饮片样品进行了检测。22 批北沙
参样品中总香豆素含量在 1.18~2.73mg·g-1。经比较，产地不同的
北沙参中总香豆素含量存在差异，产地为河北的北沙参药材中
总香豆素含量较高。本实验方法的精密度、稳定性，重复性和回
收率均表现良好，方法简单、快捷、易操作，可作为北沙参总香豆
素的含量测定方法，为北沙参质量控制标准的制定提供科学的
依据和参考。
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照峰面积进行定量 [9]。本研究显示，试验奥美拉唑肠溶胶囊的
AUC0-T 置信区间落在对照奥美拉唑肠溶胶囊的 （95.5～110.7）%
区间，Cmax90%落在对照奥美拉唑肠溶胶囊的 （76.3～123.3）%区
间，试验奥美拉唑肠溶胶囊和对照奥美拉唑肠溶胶囊生物等效。
综上所述，试验奥美拉唑肠溶胶囊和对照奥美拉唑肠溶胶
囊生物等效。
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测定，方法如下[1，4]：取供试品 2～4g，精密称定，置 100～250mL 的
锥形瓶中，精密加稀乙醇 50～100mL，密塞，称定重量，静置 1h
后，连接回流冷凝管，加热至沸腾，并保持微沸 1h。放冷后，取下
锥形瓶，密塞，再称定重量，用稀乙醇补足减失的重量，摇匀，用
干燥滤器滤过，精密量取滤液 25mL，置已干燥至恒重的蒸发皿
中，在水浴上蒸干后，于 105℃干燥 3h，置干燥器中冷却 30min，
迅速精密称定重量。
2.1.3 样品过筛与不过筛：取样品 100g 粉碎，过二号筛，其中
89.6g 过二号筛，10.4g 未过二号筛，分别取过筛和未过筛的样品
各 2g，加入稀乙醇 75mL，按照“2.1.2”项下方法进行测定，结果
见表 1。
表 1 样品过筛对浸出物含量的影响结果（n=5）
2.1.4 样品均匀性：将样品随机分成 3 份，分别打碎，过二号筛，
混合均匀，分别取样 2g，加入稀乙醇 50mL，按照“2.1.2”项下的
方法进行测定，测定结果为（8.23±0.69）%，见表 2。
表 2 样品均匀性对浸出物含量的影响结果
2.1.5 乙醇体积分数：配置体积分数为 50%、60%的乙醇溶液，用
酒精计测定。同时按《中国药典》配置稀乙醇（取乙醇 529mL，加
水稀释至 1000mL，即得）。取样 2g，分别加入体积分数为 50%、
60%的乙醇溶液及稀乙醇 75mL，按照“2.1.2”项下的方法进行测
定，结果见表 3。
表 3 乙醇体积分数对浸出物含量的影响结果（n=5）
2.1.6 取样量和溶剂体积：分别取过筛样品 2、3、4g，分别加入
稀乙醇 50、75、100mL，按照“2.1.2”项下方法进行测定，结果
见表 4。
3 结果与讨论
3.1 样品是否过筛对浸出物结果影响最大：笔者对多份未过筛样
品反复验证，检测出的浸出物含量均低于药典最低要求。鸡内
金样品在采收、炮制过程中可能带入砂石等杂质，样品过筛可以
将较大颗粒的杂质筛去，保证取样全为鸡内金样品。样品过筛
后颗粒较小，与溶剂接触面积大，回流过程中提取充分，浸出物
得率高。因此鸡内金样品过二号筛是检测的重要准备过程。
3.2 取样量和溶剂体积对浸出物结果影响较大：由表 4 可见，相
同取样量，鸡内金浸出物的测定结果随着加入溶剂的体积不同
而不同。取样量为 2g 时，加入不同的溶剂体积，测定结果普遍较
高。相同回流提取溶剂体积，不同取样量的测定结果不尽相同。
提取溶剂体积为 50mL 时，不同取样量的测定结果接近，较为稳
定。可见取样量和提取溶剂体积对测定结果影响明显。《中国药
典》[4]浸出物测定法中，对取样量和提取溶剂体积未作出明确规
定。在检测过程中，不同人员可采用不同取样量加入不同体积
溶剂，导致结果产生差异，会对药材浸出物质量分数的判定造成
影响。建议《中国药典》对单个品种药材有具体的取样量和提取
溶剂体积，减少测定结果的差异。经实验结果可见，取样 2g，加
入 75mL 提取溶液测定的鸡内金质量分数最高。
3.3 其他条件对浸出物结果的影响不大：样品均匀性对浸出物结
果有影响（8.23±0.69）。同一批中药材由不同采收时间的样品混
合而成，可导致药材质量存在差异。若取样不均匀，或实验准备
时没有粉碎混合均匀，可导致测定结果出现差异。乙醇的体积
分数在 50%（9.84±0.05）、稀乙醇（9.90±0.09）和 60%（9.69±0.08）
的变化范围内对鸡内金浸出物结果影响不明显。
为保证浸出物含量测定结果的均一性，笔者建议《中国药典》
对单个品种药材有具体的实验参数设置。经上述实验结果笔者
建议，鸡内金在进行含量测定前须取样充分，粉碎后过筛是重要
步骤，样品混合均匀后取样 2g，加入 75mL 稀乙醇进行测定。
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取样量+溶剂体积
浸出物含量%
过筛 不过筛
2g+75mL 9.69±0.08 6.53±0.26
浸出物含量%
1 2 3
2g+50mL 7.58 8.95 8.17
取样量+溶剂体积
浸出物含量%
50% 60% 稀乙醇
2g+75mL 9.84±0.05 9.90±0.09 9.69±0.08
取样量+溶剂体积
浸出物含量%
50mL 75mL 100mL
2
3
4
8.23±0.69
8.25±0.16
8.26±0.13
9.69±0.08
7.75±0.19
7.58±0.21
9.36±0.27
8.41±0.59
7.68±0.04
取样量 g
表 4 取样量和溶剂体积对浸出物含量的影响结果（n=5）
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